ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ by คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กําหนดการสมัมนา 
เรือ่ง “ระดมความคิดเห็นเพือ่การจัดทําแผนพฒันาความซ่ือตรงแห่งชาติ” 
คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรือ่งการทุจริต  และเสริมสรา้งธรรมาภิบาล 
โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรฐัวิสาหกิจ 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ร่วมกบัศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนยคุ์ณธรรม) 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สํานกังานผูต้รวจการแผ่นดิน  
และกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
วนัศุกรที์ ่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘  ชั้น ๓ อาคารรฐัสภา ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
---------------------------- 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา -   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา -   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดยพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักด์ิ  
ประธานคณะอนุกรรมาธกิารศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบ
การทุจริตในรัฐวิสาหกจิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     -  กล่าวรายงาน โดยนางสาวรสนา  โตสิตระกูล  ประธานคณะกรรมาธกิารศึกษา  
ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล   
    -   กล่าวเปิดการสมัมนา โดย นางสาวทศันา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒  
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา -   อภิปราย เร่ือง “คุณธรรมความซ่ือตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
    โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายดังน้ี 
    -  นายแพทย์พลเดช  ป่ินประทปี  เลขาธกิารสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
 -  นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี     
 -  นายสนิธพ  อนิทรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทา่ข้าม จังหวัดสงขลา 
 ดาํเนินรายการโดยนายแทนคุณ จิตต์อสิระ 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา - การแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๓ กลุ่มย่อย 
 (ในแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบ คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอื่น ๆ) 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา -   สรุปผลและปิดการสัมมนา 
 
------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ ๑.  บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในห้องประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และ ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
๒.  วิทยากรและผู้ดาํเนินรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
